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ARAHAN KEPADA CALON:
Slla pastlkan batrawa kertas pepertksaan lnt mengandungl 4 muka surat
bercetak dan ENAM(6) soalan sebelum anda memulakan peperiksaan lnl.
Jawab LII\4A15) soalan.
A$than markah bagl setlap soalan dlberlkan dt sut sebelah kanan sebagat
peratusan daripada markah keseluruhan yang diperuntukkan bagi soalan
berkenaan.
Jawab kesemua soalan dalam Bahasa Malaysta.
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IEE-| 4O9l
Kenalpastt dan bezakan mekanlsme yang terdapat untuk perhubungan
antara proses dalam sistem pengendaltan UNIX.
(6O%o)
Apakah kebaikan dan keburukan menganggap semua peranti IO sebagai
fatl sepertl yang berlaku dalam UNIX?
(4Oo/ol
Persoalkan satu komputer hlpotettkal yang mengandungi N pemproses
serupa Pi, settapnya adalah satu komputer sesiri dengan CPU dan ingatan
utamanya yang tersendtri. N pemproses-pemproses disambun$kan dalam
konftgurasl lelurus (satu dimenst).
Pemproses berhubung denganJtran dengan dua kendalian IO khas, hantar
(JIRAII, MESEI) dan tertma (JIRAI{' MESE"I).
PerJumlahan ke atas M nombor dlperlukan. Hasilkan satu al[oritma
selart untuk masalah petJumlahan lnl.
(600/6)
Hastlkan persamaan yang membert penghampiran untuk masa T(n) yang
diperlukan untuk melaksanakan algoritma perJumlahan Selari di atas N
pemproses.
(4Oo/ol
Perthalkan capatan bas dalam sistem bas multi-tuan. Pada keadaan
btasa bas dtlepaskan sebalk sahaJa' tamat satu kitaran capalan bas'
Tetapt ada kalanya bas tldak dilepaskan. Kenapa dan bagatmana inl
dilakukan?
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IEE-[ 4O9l
RaJah I menunJukkan satu slstem bas IO. Perhubungan di antara modul
dtlakukan menerusi laluan data Sbit dt bawah kawalan unit pengawal.
Perihalkan satu kaedah yang sesuat untuk menyelaraskan perpindahan
data dan lsyarat-tsyarat kawalan yang mungkin perlu.
(6oolo)
4. Apakah yang dlmaksudkan dengan ststem komputer masa nyata?
{300/6)
Apakah tuJuan semafor, pengawas, kotak pos dan 'rendezvous' dalam
pengaturcaraan masa nyata? Perihalkan mereka.
(3Oo/o)
Btncangkan perbezaan dt antara ststem komputer kegunaan umum dan
ststem komputer masa nyata dart segt,slstem pengendaltan dan perlslan
gunaan.
{4Oo/ol
5. Pemproses boleh dtkelaskan kepada empat Jenis. Apakah Jents-Jenis tni
dan berikan contoh.
(2Oo/ol
TunJukkan bagalmana keselartan dapat dtperolehi dengan kaedah
pemecahan tugas dan penggunaan raJah altran data.
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IEE-| 4o9l
srna(: = Q:
fori:=lton
begtn
forl=lton
snuu(: = IvIAK$rra:q AII'JI)
sltl : = snac
end:
Adakah penglraan dt atas dapat dilakukan secara selart. Jtka boleh'
bagatmanakah ta daPat dilakukan?
(4Oo/ol
' 6. ..satu slstem multipemproses yang dlbina dengan transputer dikelaskan
sebagai sistem multipemproses pautan longgar' Kenapa?
(2Oo/ol
perhubungan di antara dua transputer berhamptran adalah melalul
sambungan seslri. Bagalmanakah maklumat di hantar dan diterima
melalut sambungan int.
l4Oo/ol
' seditrit sebanyak kebolehan terima kegagalan dapat diperolehi dalam
sistem rangkaian transputer. TunJukkan bagaimana lni boleh berlaku'
(4oo/o)
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